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O objetivo deste estudo é investigar as possibilidades e as 
dificuldades da avaliação por competências, considerando uma 
turma de alunos em uma instituição educacional privada. A 
palavra avaliação, no âmbito educacional, remete ao julgamento 
do aprendizado do aluno, e pode ser punitiva, corretiva ou de 
feedback. Nem sempre o professor tem definidos os objetivos 
que quer alcançar com os alunos dele. Nesse sentido, a avaliação 
muitas vezes tem sido utilizada mais como instrumento de poder 
do que como feedback aos alunos e ao próprio exercício profis-
sional do professor. A proposta desta investigação é discutir a 
avaliação por competências: se traz, efetivamente, autonomia para 
o sujeito, procurando estabelecer a relação teoria e prática em 
um contexto de parceria. Assim, será importante considerar três 
suportes da abordagem por competências: 1) se pode aumentar o 
sentido de trabalho escolar e modificar a relação com o saber dos 
alunos com dificuldade; 2) se favorece aproximações com uma 
avaliação formativa e uma pedagogia diferenciada; e 3) se tem 
possibilidade de colocar os professores em movimento, incitá-los 
a falar de pedagogia e a cooperar no quadro de equipes ou de 
projetos do estabelecimento escolar. A avaliação por competência 
não se encontra solta entre teoria e prática, entre saber e saber-
-fazer simplesmente, mas fortalece as suas bases e convicções em 
fundamentação teórica, em conhecimento de causa e no domínio 
da realidade. Competência, em tal contexto, firma a sua presença 
sob a forma teórica, técnica e prática. Avaliar por competência é 
saber mediar conhecimento com saber-fazer, sabendo que avaliar 
também se presta a planejar o que será desenvolvido pelo profes-
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sor, descartando toda e qualquer menção punitiva e premiativa. 
Trata-se de projeto de pesquisa em andamento, num processo 
de reformulação dos objetos da pesquisa. 
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